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記録がある（古木弘造 1996 : 109-153）。これら初
期の保育所では、乳母を配置する（古木 1996 :
124）、実母に来所させる、もしくは農地に連れて

































全な人格形成」（及川 2020 : 50）を軸に、「親密
で継続的な親子関係もしくは母子関係の樹立及び
その維持を中心とする家庭の人間関係の安定」




























































































































で、0から 1歳児の午睡中に発生している。平成 30年の時点で認可・認可外あわせて約 230万人の利用児童が
利用しており、死亡事例は 9件起きている。うち 4件が 0歳児、4件が 1歳児の事故であり、またその 8件が認
可外施設で起きている（内閣府子ども・子育て本部 2019「「平成 30年教育・保育施設等における事故報告集計」
の公表及び事故防止対策について」）。
図 1 縮んだ戦後体制の生む新二重構造（落合 2018 : 118をもとに作成）

























































































図 2 幼稚園・保育所等の年齢別利用者割合（平成 30年度）
（出典：文部科学省 2019「幼児教育の現状」をもとに作成）





























































































































































ことである。A さん、B さん、C さんは 3人、D
さん、E さん、F さんは 2人の子どもを育ててい
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ることのできる距離に居住している。自身の両親

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































三子は 6ヶ月で、A さんらと同じ X 保育所に預けている。
























会社の事務職に就く C さんは、それぞれ 3人の



































る F さんは、職場では希望すれば最大 3年間育
休を取ることができたが、3年は長いと考え、2










A さん B さん C さん D さん E さん F さん
第一子 1歳 1ヶ月 4ヶ月 9ヶ月 1歳 1歳 6ヶ月 1歳 3ヶ月







（予定） ── ── ──



























































































































































































































































A さん B さん C さん D さん E さん F さん
9ヶ月 9ヶ月から 1歳 1歳 1から 2歳 1歳 6ヶ月 6ヶ月























































































































































































江原由美子 2009「制度としての母性 付 増補編解説
激動の中のリプロダクティブ・フリーダム 一九
九五年以降の『母性』と社会」天野正子ほか編


















































西宮市 2020「令和 2年 4月の保育所等待機児童数につ
いて」
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Repeating and Re-telling the Dominat Discourses on Motherhood:
From the Narratives of Six Women Who use Childcare Services
for Infants at Registered Nurseries in Japan
ABSTRACT
Feminist critique on motherhood has often depicted the dominant structures (pri-
marily the linguistic ones) to be so solid and all-encompassing that it seems as if no
room is left for individuals to act creatively under such confines.
We interviewed six women who challenge such a view on motherhood and the
nature of human creativity. Each subject uses childcare services for infants and one-
year-olds at registered nurseries in Nishinomiya. Leaving the care of small children, es-
pecially infants, in the hands of others is an unconventional and unapproved way of
raising children in Japan. Most infants are raised at home, and child development spe-
cialists warn about the irrecoverable harm that could inhibit future child development.
Naturally, these six subjects felt anxious and guilty at particular points in time. In
their attempt to adjust to the situation, they actively used some of the existing narra-
tives on family, kinship, and motherhood. Further, they recounted some parts of the
original narratives to suit their purposes.
Key Words: motherhood, feminism, childcare services for infants
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